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KATA PENGANTAR 
 
 
Gagasan utama dalam skripsi ini adalah sebuah pertanyaan mengenai aspek 
pemaknaan tentang kebangsaan Indonesia: bagaimanakah Indonesia dibayangkan hari 
ini? Upaya untuk mengetahui jawaban inilah yang sekiranya kemudian 
menghantarkan saya untuk melakukan close reading dari sudut pandang pembaca 
dengan pendekatan hermeneutika Paul Ricouer terhadap kedua teks edisi khusus edisi 
100 tahun Kebangkitan Nasional majalah TEMPO dan GATRA yang terbit pada 
pertengahan Mei 2008. Lebih jauh, upaya untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan 
tersebut merupakan sebuah upaya untuk menelusuri jejak resam retak patah 
pemahaman rasa kebangsaan Indonesia itu sendiri.  
Saya menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami 
kendala dan telah menghabiskan waktu yang panjang namun berkat bantuan, 
bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga akhirnya skripsi ini dapat 
terselesaikan. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 
yang sebesar-besarnya kepada Bapak Josep. J. Darmawan selaku pembimbing yang 
telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 
memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga 
kepada saya selama menyusun skripsi ini. 
Selain itu ucapan terima kasih juga saya berikan secara khusus bagi keluarga 
dan teman-teman seperjuangan-sepermainan dari alumni Debritto 2004 yang tak 
henti-hentinya menyuruh saya untuk menyelesaikan kuliah dan skripsi ini. Akhirnya, 
dengan segala kerendahan hati saya menyadari masih banyak terdapat kekurangan-
kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritikyang bersifat 
membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 
 
Salam. 
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Abstraksi 
 
Teks-teks media merupakan artifak-artifak bisu yang memuat aspek-aspek 
pemaknaan suatu bangsa. Tak terkecuali juga dalam hal ini kedua teks edisi khusus 
majalah TEMPO dan GATRA yang terbit pada bulan Mei 2008 dalam rangka 
yubelium 100 Tahun Kebangkitan Nasional. Pengertian ini berangkat dari teori 
bangsa sebagai sebuah komunitas terbayang (imagined community) berikut vitalnya 
peranan media (kapitalisme cetak) dalam proses eksistensi suatu bangsa tersebut 
sebagaimana dikemukakan oleh Benedict Anderson.  
Penelitian ini berupaya mengungkapkan aspek pemaknaan tentang 
kebangsaan Indonesia yang tertuang sebagai hasil pembacaan atas kedua teks edisi 
khusus 100 Tahun Kebangkitan nasional majalah Tempo dan Gatra tersebut. Proses 
analisisnya dilakukan dengan menggunakan perspektif teoritis dan metodologis 
hermeneutik fenomenologis sebagaimana dikemukakan oleh Paul Ricouer.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa imajinasi tentang Indonesia dalam 
kedua teks edisi khusus majalah Tempo dan Gatra berkelindan dalam dua kutub yakni 
antara gagasan modernisme dan tradisionalisme. Gagasan tentang modernisme 
tertuang baik dalam teks edisi khusus majalah Tempo maupun Gatra. Sementara itu 
gagasan tentang tradisionalisme secara khusus tertuang dalam teks edisi khusus 
majalah Gatra melalui narasi-narasi sejarah perjuangan kemerdekaan yang termuat di 
dalamnya. 
 
Kata Kunci: Imajinasi, Bangsa, Hermeneutik, Paul Ricouer, Tempo, Gatra. 
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